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◎分数を小数に威して
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《話し合いの場面》
指導のポイント
それぞれの考えを1つ1つ取り上げて根拠を明ら
かにしながら説明させ,共辿点や相迎点に着目さ
せながら話し合わせることにより.それぞれの考
えのよさをとらえやすくする｡
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C 私は2/3と3/5の等しい分数を作ってみまし
た｡2/3を倍分していくと2/3-4/6-
6/9-8/12-10/15-12/18-･
･･と続きます｡
3/5を倍分していくと6/10-9/15で単
位が1/15にある分数が見つかったので,
10/15と9/15を比べて,2/3の方が大
きいと分かりました｡
C ぼくは,分母の公倍数に目をつけましたっ
単位が同じだと比べられるので,分冊をそろえる
ために3と5の公イ蔀紋を考えると15になりまし
た｡分母を15にするために,2/3の分母と分
子に5をかけ,3/5の分母と分子に3をかけま
した.10/15と9/15になるので2/3の
方が大きいと分かりました｡
C ぼくは,分数を小数に直してみました｡2/3は
2÷3に血せるので計算して0.666- ･
3/5は3÷5に血せるので0.6になります.
だかF,2/3の方が大きいと分かりました｡
C 分数を小数に直す考えは,どちらが人きいかは分
かるけど,どれだけ大きいかがはっきりしません｡
C 等しい分数を作っていく考えは正確だけど,公倍
数を見つける考えの方が簡単に単位が同じ分数を
見つけることができると思い吏す｡
T 分母の公倍数に日をつける考えがでてきたけど,
分子の公倍数を探していく考えもあるんじゃない
かなっ
C 間違いじゃないと思うけど,分丁の公倍数をみつ
けて比べても,剰立がそろっていないから,どれ
だけ大きいかけ比べられないと思います｡
C やっぱり,分riJ=の公倍数に日をつける考えが,単
位がそろって人きさが比べやすいし,簡単だと思
います.,
このようによりよい考えを探らせ, rどちらがどれだ
け大きいかが分いつでもわかるJという観点からそれ
ぞれの考えを見直し◎分冊の公倍数に着日する考えの
よさに気付きやすくしたっ
さらに､3/4と5/7などの場合について考える
活動を取り入れることにより,分母の公倍数に着目す
る上さを確かめやすくした｡
5 成果と課低
木実践では ｢罫数的活動｣を有線する背景と授業改
善におけるその役割を明らかにし,今回の改訂で新し
く第数的活動に位置付けられた ｢間越解決の方位を考
え説明する活動｣をどのように進めたらよいかを授 業
を通して探った｡本時の ｢2/3と3/5の大きさの比
べ方を説明する活動｣では､自分で考えを持った後,
等しい分数の作り方や公倍数の考え方を根拠にしなが
ら,2/3と3/5の大きさの比べ方を順序よく説明す
る活動を取り込むことで､子どもがそれぞれの考えの
よさをとらえることができるようになり,よりよい考
えをみんなで見出すことができた｡
このような詐欺的活動を毎時間の授業の中で繰り返
すことで,子ども一人ひとりが説明力を伸ばし,数学
的な表現力を編めることができるようにしていきたい｡
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